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ABSTRAK
Penelitian ini di latar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa
dengan rata – rata 62,70 dan ada 10 siswa (41,6%) yang masih berada dibawah
KKM 70. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan
kemandirian siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share
(TPS). Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri dari dua
siklus yang diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan
(observasi), dan refleksi. Pengumpulan data tes dan non tes. Teknik tes untuk
mengumpulkan data hasil belajar dan teknik non tes dengan menggunakan angket
untuk mengumpulkan data kemandirian siswa. Data dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar dan
kemandirian. Pada siklus satu rata – rata hasil belajar 75,62 nilai ketuntasan
mencapai 75%. Pada siklus 2 rata – rata hasil belajar meningkat menjadi 83,75,
Nilai ketuntasan mencapai  91,6. Hasil kemandirian pada siklus 1 menunjuukan
kemandirian “Cukup” (75%), pada siklus 2 menunjukkan kemandirian “Sangat
Baik” (91,6%). Dari hasil penelitian tindakan kelas dapat diambil kesimpulan
bahwa Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan hasil belajar dan kemandirian
siswa pada mata pelajaran IPA.
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